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翻
訳
?
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
あ
る
い
は
実
践
的
生
活
の
哲
学
』（
中
）
群
馬
大
学
教
育
学
部
教
授
村
上
隆
夫
文
献
解
題
と
短
か
い
研
究
ノ
ー
ト
（
２
）
前
稿
に
続
き
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
著
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
あ
る
い
は
実
践
的
生
活
の
哲
学
』の
翻
訳
を
提
供
す
る
。
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
同
一
の
も
の
で
、
K
arel
 
C
apek,
Pragm
atism
us
 
cili
 
filosofie
 
praktickeho
 
zivota,
O
lom
ouci:
V
otobia,
2000
で
あ
る
。
た
だ
し
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
説
明
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
訳
者
は
、チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
美
学
論
文
を
求
め
て
彼
の『
大
学
研
究
論
文
集
』Karel
 
C
apek,U
niverzitnı?
studie,
Praha
:
C
eskoslovensky?
spisovatel,
1987
の
テ
ク
ス
ト
を
千
野
亜
矢
子
氏
の
御
好
意
に
よ
っ
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
本
に
は
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
も
収
録
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
一
九
二
五
年
の
第
二
版
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
「
五
つ
の
補
遺
（Pareto dodatk
○
u
）」
と
題
さ
れ
る
補
遺
が
収
録
さ
れ
て
い
た
。
巻
末
の
「
編
集
ノ
ー
ト
（E
dicnı?
pozna?m
-
ka
）」に
よ
れ
ば
、
こ
の
補
遺
は
共
産
主
義
に
関
す
る
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
点
で
も
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
当
初
予
定
の
二
回
分
載
を
変
更
し
て
三
回
と
し
、
次
稿
で
補
遺
を
訳
出
し
て
テ
ク
ス
ト
の
完
全
を
期
し
た
い
。
な
お
こ
の
『
大
学
研
究
論
文
集
』
に
は
、『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
の
他
に
、『
最
新
の
美
学
に
お
け
る
方
向
（Sm
ery v neinovejsı?
estetice
）』（
一
九
一
三
年
）
と
『
美
学
的
関
係
と
歴
史
芸
術
（Pom
er estetiky a dejin um
enı?
）』（
一
九
一
四
年
）
と
『
造
形
芸
術
を
考
慮
し
た
美
学
に
お
け
る
客
観
的
方
法
（O
bjektivnı?
m
etoda v estetice se zrenı?m k vy?tvarne?m
u um
enı?
）』（
一
九
一
五
年
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
美
学
論
文
の
う
ち
特
に
最
後
の
も
の
は
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
小
説
の
構
成
原
理
と
さ
れ
て
い
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
美
学
と
彼
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
内
的
な
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
い
つ
か
折
を
み
て
翻
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訳
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
あ
る
い
は
実
践
的
生
活
の
哲
学
Ｋ
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
六
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
＊イ
Ｕ
・
Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
機
能
主
義
的
心
理
学
お
よ
び
発
生
論
的
論
理
学
と
の
繫
が
り
を
最
も
鮮
明
な
か
た
ち
で
表
明
し
て
い
る
。
新
し
い
思
想
の
出
発
点
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
あ
る
。
よ
う
や
く
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
後
で
哲
学
的
思
考
は
「
絶
対
的
な
永
遠
性
」
と
い
う
観
念
に
関
し
て
転
回
し
た
の
で
あ
る
。
た
ん
に
完
全
な
る
欠
落
と
非
存
在
の
象
徴
で
あ
っ
た
万
物
の
変
化
と
生
成
に
基
づ
い
て
思
索
は
、
構
造
と
機
能
の
一
様
な
設
計
や
堅
固
な
形
式
や
最
終
的
な
原
因
を
消
耗
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
変
化
と
し
て
の
変
化
、
た
ん
な
る
傾
向
お
よ
び
流
れ
と
し
て
の
変
化
が
、
世
界
の
絶
対
的
な
起
源
と
計
画
を
認
識
す
る
と
期
待
さ
れ
る
知
性
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
＊
『
現
実
は
実
践
的
な
性
格
を
も
つ
か
（D
oes R
eality Posses Practical C
haracter?
）』
一
九
〇
六
年
｜『
哲
学
に
対
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
影
響
（T
he Influence
 
of D
arw
in
 
on
 
Philosophy
）』
一
九
一
〇
年
｜『
論
理
学
研
究
（Studies in L
ogical T
heory
）』
一
九
〇
九
年
。ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
進
化
論
的
な
洞
察
に
よ
っ
て
状
況
は
変
化
す
る
。
す
で
に
自
然
科
学
を
変
化
さ
せ
た
よ
う
に
、
認
識
論
も
倫
理
学
も
社
会
学
も
変
化
さ
せ
る
思
考
方
法
が
現
わ
れ
て
い
る
。
哲
学
は
現
象
の
発
生
の
特
殊
な
意
義
と
条
件
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
絶
対
的
な
根
源
と
目
的
を
求
め
る
こ
と
を
す
で
に
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
言
う
。
た
と
え
生
命
は
全
体
と
し
て
究
極
的
な
目
的
に
関
し
て
超
越
的
な
原
理
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
と
千
回
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
真
理
と
誤
謬
も
、
健
康
も
疾
病
も
、
善
も
悪
も
、
希
望
も
恐
怖
も
、
現
在
あ
る
よ
う
に
そ
の
ま
ま
同
じ
場
所
に
存
在
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
文
化
を
発
展
さ
せ
、
自
ら
の
ふ
る
ま
い
を
改
善
し
、
自
ら
の
社
会
的
な
活
動
に
お
い
て
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
起
源
と
成
長
の
特
殊
な
条
件
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
心
理
学
に
お
い
て
は
、
存
在
か
ら
過
程
へ
の
見
方
の
変
化
と
と
も
に
、「
心
理
状
態
」（
そ
れ
は
感
覚
や
観
念
な
ど
で
、
ち
ょ
う
ど
物
理
学
が
物
質
を
原
子
か
ら
合
成
し
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
心
理
学
は
そ
れ
ら
か
ら
心
理
的
生
活
を
合
成
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
）
の
パ
タ
ー
ン
の
構
造
的
な
統
一
性
か
ら
行
為
の
制
御
的
な
統
一
性
へ
の
見
方
の
変
化
と
と
も
に
、
不
変
の
形
式
か
ら
運
動
と
成
長
へ
の
見
方
の
変
化
と
と
も
に
、
価
値
の
枠
組
全
体
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
精
神
的
な
「
能
力
」
と
い
う
も
の
は
進
化
の
一
定
の
傾
向
で
あ
る
。「
意
識
状
態
」
と
は
変
化
の
徴
候
で
あ
る
。
静
的
状
態
と
は
完
全
な
適
応
の
「
様
態
」
で
あ
る
。
経
験
と
は
、
意
識
状
態
の
事
柄
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
行
為
と
実
践
の
事
柄
で
あ
り
、
能
動
的
な
適
応
と
行
動
の
事
柄
で
あ
る
。
全
て
の
器
官
は
隣
接
す
る
特
殊
な
状
況
へ
適
用
す
る
道
具
な
の
で
あ
る
。
身
体
の
全
て
の
部
分
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
を
純
粋
に
認
識
し
た
り
理
論
的
に
観
照
し
た
り
す
る
た
め
の
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
も
ま
た
腕
や
眼
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
実
践
的
な
機
構
の
一
部
分
で
あ
る
。
認
識
の
器
官
と
し
て
の
脳
は
も
と
も
村 上 隆 夫
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と
は
運
動
器
官
な
の
で
あ
る
。
知
性
と
は
特
殊
な
環
境
に
適
応
す
る
能
力
と
装
備
の
一
定
の
方
法
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
現
実
を
「
映
す
こ
と
」
で
は
な
く
、
周
囲
か
ら
の
刺
戟
に
対
し
て
、
正
し
く
て
迅
速
で
効
果
的
で
、
そ
し
て
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
有
用
で
満
足
の
い
く
反
応
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
認
識
の
目
的
は
事
物
の
う
ち
に
一
定
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
好
ま
し
い
変
化
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
周
囲
の
環
境
の
う
ち
に
変
化
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
認
識
と
は
現
実
に
お
け
る
変
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
て
の
行
為
が
事
物
の
う
ち
に
変
化
を
も
た
ら
す
の
と
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
認
識
論
に
と
っ
て
一
定
の
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
思
考
一
般
と
現
実
一
般
と
の
関
係
を
尋
ね
る
か
わ
り
に
、
認
識
の
論
理
は
思
考
と
い
う
も
の
を
そ
の
条
件
的
な
性
格
に
お
い
て
研
究
す
る
べ
き
で
あ
り
、
先
行
す
る
特
殊
な
機
会
と
欲
求
さ
れ
て
い
る
後
続
の
成
果
と
に
関
係
す
る
特
殊
な
手
続
き
と
し
て
研
究
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
思
考
と
認
識
は
特
殊
な
状
況
か
ら
生
ず
る
が
、
こ
の
状
況
は
全
体
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
条
件
に
よ
っ
て
つ
ね
に
不
一
致
や
欠
除
や
衝
突
が
あ
る
。
注
意
以
外
の
た
ん
な
る
知
覚
だ
け
で
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
。
そ
し
て
注
意
は
現
存
す
る
状
況
の
う
ち
に
何
ら
か
の
危
機
を
認
め
、
何
か
不
安
定
で
不
確
実
で
問
題
を
は
ら
ん
だ
も
の
を
認
め
る
。
当
初
は
つ
ね
に
焦
燥
と
不
調
和
が
あ
る
。
所
与
の
経
験
の
或
る
種
の
連
鎖
は
障
害
や
欠
落
と
し
て
心
に
思
い
描
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
不
満
足
な
も
の
で
自
ら
の
側
か
ら
の
そ
の
補
完
を
必
要
と
し
て
い
る
。
他
の
種
類
の
も
の
は
、
求
め
ら
れ
る
も
の
、
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
、
現
在
は
存
在
し
て
い
な
い
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。与
え
ら
れ
た
も
の
と
求
め
ら
れ
る
も
の
、
現
存
す
る
も
の
と
現
存
し
な
い
も
の
と
の
間
の
こ
の
衝
突
が
思
考
を
呼
び
起
こ
す
。
知
性
的
な
も
の
と
は
こ
の
対
立
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
明
し
て
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
所
与
の
不
満
足
に
対
す
る
粗
野
な
反
応
は
こ
の
試
み
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
、
活
動
は
注
意
と
い
う
媒
介
に
お
い
て
手
段
と
目
的
と
い
う
規
定
の
も
と
で
検
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
思
考
の
目
的
と
は
こ
の
状
況
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
問
題
の
性
質
に
関
し
て
有
用
で
あ
っ
て
そ
の
問
題
に
関
し
て
操
作
さ
れ
う
る
繫
が
り
を
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
思
考
は
確
か
な
危
機
を
取
り
除
く
た
め
の
方
法
と
し
て
つ
ね
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。認
識
と
は
道
具
で
あ
り
、
ス
ト
レ
ス
と
闘
争
の
産
物
で
あ
る
｜
こ
れ
が
デ
ュ
ー
イ
の
主
要
な
思
想
で
あ
る
。
生
活
の
う
ち
で
与
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
は
一
様
な
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
有
機
体
と
環
境
、
内
面
的
な
精
神
と
対
象
、
努
力
と
障
害
、
行
為
者
と
行
為
を
と
も
に
包
含
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
全
体
は
一
定
の
不
満
足
性
を
含
ん
で
い
て
、
有
機
体
を
維
持
す
る
た
め
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
状
況
を
部
分
に
分
け
て
、
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
べ
き
部
分
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
が
あ
る
部
分
と
に
分
け
る
。
わ
れ
わ
れ
は
経
験
全
体
を
「
分
類
」（
分
節
化
）
す
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
異
質
的
で
非
連
続
的
（
非
首
尾
一
貫
的
）
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
が
取
り
除
く
た
め
で
あ
り
、
所
与
の
経
験
の
矛
盾
対
立
を
干
渉
に
よ
っ
て
再
構
成
し
、
改
良
し
、
再
形
態
化
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
相
対
的
に
変
異
に
富
ん
だ
経
験
か
ら
相
対
的
に
整
理
さ
れ
た
経
験
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
る
。あ
る
い
は
デ
ュ
ー
イ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
的
な
活
動
に
よ
っ
て
「
連
続
的
な
経
験
は
首
尾
一
貫
し
た
意
味
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の
全
体
性
へ
と
ま
と
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
の
重
要
性
が
明
示
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
内
的
な
混
沌
を
通
過
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
混
乱
の
な
か
で
矛
盾
対
立
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
一
定
の
内
容
が
そ
の
よ
う
に
客
観
的
な
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
た
部
分
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」
簡
単
に
言
え
ば
、
所
与
の
「
現
実
」
は
連
続
的
で
も
安
逸
な
も
の
で
も
な
く
、
思
考
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
特
殊
な
対
象
な
い
し
は
何
ら
か
の
特
殊
な
問
題
に
関
す
る
側
面
を
め
ざ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
よ
り
広
範
な
連
続
性
と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
利
な
一
定
の
性
質
を
得
る
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
も
の
と
先
行
す
る
危
機
と
最
終
的
な
調
和
と
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
頭
脳
は
完
全
に
実
践
的
な
か
た
ち
で
行
為
と
繁
栄
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
認
識
の
こ
の
生
物
学
的
な
解
釈
は
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
の
全
体
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
一
般
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
と
彼
は
言
う
。
実
践
的
で
あ
る
全
て
の
も
の
は
、
欠
除
お
よ
び
欠
乏
と
し
て
、
矛
盾
対
立
お
よ
び
非
首
尾
一
貫
性
と
し
て
、
欲
求
お
よ
び
努
力
と
し
て
、
損
害
お
よ
び
報
酬
と
し
て
、「
た
ん
に
」
個
人
的
な
も
の
に
関
わ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
た
ん
に
」
は
こ
こ
で
は
そ
の
全
て
の
正
当
な
権
威
の
た
め
に
宇
宙
的
な
統
治
の
審
判
を
引
き
合
い
に
出
す
権
原
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
想
像
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
の
こ
の
伝
統
と
文
化
的
な
残
滓
は
一
掃
さ
れ
て
、
哲
学
は
今
日
の
最
も
活
動
的
な
努
力
か
ら
新
た
に
出
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
個
性
と
個
人
的
な
性
格
が
政
治
や
産
業
や
宗
教
や
科
学
の
な
か
に
深
く
現
わ
れ
て
く
る
時
代
に
あ
っ
て
哲
学
が
人
間
的
な
考
察
と
自
由
な
関
心
の
う
ち
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
哲
学
が
こ
れ
か
ら
は
、
何
か
個
人
的
な
も
の
が
視
界
に
入
る
や
否
や
、「
た
ん
な
る
」
現
象
論
に
つ
い
て
口
ま
ね
を
し
て
叫
ぶ
こ
と
で
満
足
す
る
用
意
が
あ
る
場
合
だ
け
だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
か
ら
何
が
生
ず
る
の
か
。
生
活
に
悲
劇
性
と
悦
び
と
瀬
戸
際
の
危
機
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
何
故
に
物
事
の
秩
序
か
ら
選
り
分
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
物
質
と
運
動
に
関
す
る
判
断
だ
け
が
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
可
能
性
と
要
求
、
創
意
と
解
答
の
言
葉
で
の
宇
宙
の
解
釈
も
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
認
識
論
は
局
部
的
な
自
然
の
理
論
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
普
通
の
生
活
と
道
徳
と
経
験
と
い
う
基
礎
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
現
代
生
活
の
最
も
本
来
的
な
諸
問
題
の
ひ
と
つ
は
宇
宙
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
観
察
と
道
徳
的
な
生
活
の
主
張
と
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
科
学
的
な
判
断
は
道
徳
的
な
判
断
に
同
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
諸
問
題
は
回
帰
し
て
互
い
に
似
か
よ
っ
て
く
る
。
相
対
的
に
確
立
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
反
応
は
唯
一
の
包
括
的
な
行
為
体
系
に
、
一
般
化
す
る
成
功
し
た
真
理
体
系
に
序
々
に
組
織
さ
れ
て
き
て
、
そ
れ
を
そ
の
後
で
わ
れ
わ
れ
は
「
永
続
的
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
真
理
体
系
は
す
で
に
つ
ね
に
社
会
的
に
維
持
さ
れ
て
推
進
さ
れ
る
社
会
的
な
協
働
の
成
果
な
の
で
あ
る
。
論
理
的
な
思
考
は
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
織
物
に
織
り
込
ま
れ
た
個
別
的
な
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
は
最
も
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
必
要
と
目
的
の
方
向
指
示
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
は
哲
学
的
な
体
系
の
場
合
も
思
考
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
も
ま
た
つ
ね
に
特
殊
な
社
会
状
況
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
状
況
へ
の
回
答
と
し
て
有
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
全
て
の
体
系
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
・
経
済
的
な
ら
び
に
科
学
的
な
諸
条
件
の
産
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物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
の
変
化
は
そ
れ
自
身
と
と
も
に
理
論
的
な
諸
形
態
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
理
論
的
な
諸
形
態
は
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
現
わ
れ
た
社
会
的
な
混
乱
か
ら
人
を
導
く
手
助
け
を
し
た
限
り
に
お
い
て
、
価
値
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
｜
無
批
判
的
な
経
験
の
世
界
は
社
会
的
な
諸
目
的
と
諸
手
段
の
世
界
で
あ
り
、
忠
誠
と
協
働
と
い
う
諸
価
値
を
包
含
す
る
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
経
験
の
批
判
と
認
識
論
も
ま
た
、
人
類
の
社
会
的
な
実
践
が
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
問
題
の
形
式
は
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
遠
い
生
活
の
形
式
の
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
に
は
こ
こ
で
は
理
論
と
実
践
あ
る
い
は
認
識
と
行
為
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
感
情
と
思
考
、
精
神
と
物
質
、
主
観
と
客
観
の
間
の
対
立
は
た
ま
た
ま
偶
然
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
も
の
の
見
方
と
実
践
的
な
対
立
の
特
に
提
示
さ
れ
た
深
刻
な
形
態
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
対
立
は
現
代
的
な
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
の
う
ち
に
自
ら
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
対
立
は
、
も
し
現
代
的
な
生
活
が
滞
り
な
く
進
行
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
か
ら
、
行
為
の
世
界
か
ら
、
哲
学
は
自
ら
の
問
題
を
得
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
問
題
の
二
つ
の
主
要
な
解
決
で
あ
る
経
験
論
と
合
理
論
に
対
し
て
、
一
方
に
は
自
由
の
要
求
と
経
験
と
の
個
人
的
な
関
係
と
多
様
性
と
進
歩
が
対
応
し
、
他
方
に
は
共
同
の
秩
序
へ
の
要
求
と
有
機
的
な
統
一
と
過
去
の
保
持
が
対
応
し
て
い
る
。
経
験
論
は
現
代
文
明
の
ゲ
ル
マ
ン
的
な
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
発
意
の
根
本
的
な
力
、
欲
求
と
衝
動
、
大
胆
な
悦
び
と
満
足
、
動
機
と
創
意
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
合
理
論
は
古
典
的
な
世
界
か
ら
由
来
し
、
文
明
と
組
織
と
秩
序
の
世
界
か
ら
由
来
し
、
そ
し
て
支
配
と
指
導
と
い
う
保
守
主
義
的
な
力
と
し
て
の
権
威
の
世
界
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
現
代
世
界
の
今
日
的
な
問
題
は
再
構
成
と
改
革
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
な
か
で
個
人
は
文
明
の
担
い
手
に
成
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
い
か
に
し
て
個
人
は
権
威
的
な
真
理
を
自
立
し
た
生
活
の
自
由
で
健
全
で
直
接
的
な
表
現
へ
と
変
革
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
し
て
、
も
し
も
個
人
の
活
動
が
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
文
明
は
自
ら
の
純
粋
な
価
値
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
こ
に
も
危
機
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
危
機
も
ま
た
全
て
の
矛
盾
対
立
と
同
じ
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
行
為
の
う
ち
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
活
動
の
な
か
で
、
古
く
広
範
囲
に
わ
た
る
永
続
的
な
も
の
は
、
変
異
的
で
ユ
ニ
ー
ク
で
新
し
い
も
の
と
和
解
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
活
動
と
は
結
局
は
社
会
的
な
活
動
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
支
配
と
い
う
動
機
も
創
意
と
い
う
動
機
も
同
時
に
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
指
導
的
な
ら
び
に
個
人
的
な
関
与
と
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
利
害
対
立
を
超
え
て
高
め
ら
れ
た
知
性
と
し
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
真
理
論
は
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
、
社
会
生
活
の
有
効
な
道
具
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
知
識
に
つ
い
て
は
何
が
永
遠
の
相
の
下
に
（sub
 
specie
 
aeter-
nitatis
）
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
理
想
の
美
学
的
な
魅
力
に
捉
え
ら
れ
る
、
と
デ
ュ
ー
イ
は
言
う
。
そ
し
て
誰
が
そ
う
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
緊
張
の
解
け
た
瞬
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に
平
安
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
孤
独
の
う
ち
に
置
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
で
生
活
し
、
そ
れ
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
行
な
う
世
界
の
永
続
的
な
要
求
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
欲
求
が
抗
し
が
た
く
思
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
そ
れ
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は
活
動
的
な
世
界
に
お
け
る
生
活
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
応
答
が
耐
え
が
た
く
思
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
現
在
の
み
の
り
ゆ
た
か
な
進
歩
へ
の
つ
な
が
り
や
拡
が
り
を
欠
い
て
隔
離
さ
れ
た
修
道
院
的
な
無
垢
を
保
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
時
代
の
生
き
生
き
と
し
た
闘
争
と
獲
得
に
能
動
的
に
関
わ
る
な
か
で
彷
徨
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
哲
学
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
ま
さ
に
妥
当
す
る
こ
と
は
、
そ
の
問
題
と
解
決
は
、
た
ん
に
事
実
に
つ
い
て
の
関
心
か
ら
主
張
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
活
と
人
間
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
関
心
と
注
目
か
ら
提
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
た
ん
に
存
在
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
加
え
て
、
よ
い
も
の
で
あ
る
も
の
、
そ
の
逆
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
の
関
心
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ュ
ー
イ
の
論
理
学
的
な
理
論
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
全
て
の
論
理
的
な
思
考
は
一
定
の
危
機
を
解
決
し
、
一
定
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
、
と
彼
は
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
し
ば
し
ば
問
題
の
解
決
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
問
題
の
形
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
た
ん
な
る
推
論
で
あ
り
、
知
的
な
贅
沢
で
あ
り
、
気
楽
な
機
械
的
操
作
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
わ
れ
わ
れ
は
考
察
全
体
に
失
敗
し
て
、結
局
は
問
題
を
解
決
す
る
か
わ
り
に
、
た
ん
に
別
の
言
葉
に
移
さ
れ
た
だ
け
の
問
題
そ
れ
自
体
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
デ
ュ
ー
イ
）
｜
そ
れ
は
明
ら
か
に
哲
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
は
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
「
か
く
あ
る
べ
き
」
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
思
考
の
最
大
の
真
理
と
価
値
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
何
よ
り
も
、
私
が
緊
密
で
特
別
な
矛
盾
対
立
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
も
の
や
、
私
が
自
分
に
対
す
る
そ
の
強
烈
な
重
要
性
を
自
ら
感
じ
て
い
る
も
の
を
構
想
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
思
考
が
真
剣
な
も
の
で
あ
る
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
損
害
あ
る
い
は
利
得
と
い
う
明
確
な
対
立
が
思
考
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
啓
蒙
さ
れ
た
理
性
の
栄
光
と
思
考
の
半
可
通
の
し
ろ
う
と
芸
が
物
事
に
つ
い
て
の
意
見
を
決
定
す
る
が
、
そ
の
物
事
の
重
み
と
価
値
は
た
だ
生
と
死
が
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
思
考
は
社
会
的
な
実
践
の
な
か
で
明
確
な
か
た
ち
で
価
値
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
し
て
、
関
係
を
調
整
し
規
定
す
る
が
、
こ
の
関
係
は
、
た
ん
に
こ
れ
を
子
細
に
み
る
と
、
欠
乏
と
し
て
、
あ
る
い
は
満
足
を
も
た
ら
し
て
、
自
ら
の
価
値
な
い
し
は
無
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ど
こ
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
の
思
想
は
自
ら
の
対
象
に
お
け
る
矛
盾
対
立
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
認
識
論
は
心
理
学
的
な
思
考
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
心
理
学
主
義
的
」
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
の
心
理
学
主
義
は
、
全
く
首
尾
一
貫
し
て
あ
ら
ゆ
る
思
考
を
自
然
法
則
に
沿
っ
た
心
的
過
程
と
し
て
論
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
認
識
の
真
理
に
つ
い
て
の
確
実
性
を
揺
る
が
す
立
場
に
あ
る
。
何
故
な
ら
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
的
な
過
程
は
、
そ
れ
が
真
理
に
到
ろ
う
と
誤
謬
に
到
ろ
う
と
、
必
然
的
な
も
の
で
法
則
に
沿
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
的
な
過
程
は
、
主
体
的
な
条
件
の
配
置
の
何
ら
か
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
別
の
も
の
で
あ
り
得
る
し
、
そ
う
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
真
理
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
何
か
よ
り
よ
き
も
の
、
何
か
唯
一
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の
か
け
が
え
の
な
い
も
の
、
一
定
の
思
想
内
容
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
真
理
性
を
喪
失
す
る
こ
と
な
し
に
恣
意
的
に
は
変
更
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
真
理
の
こ
の
唯
一
性
に
対
し
て
デ
ュ
ー
イ
は
自
ら
の
矛
盾
対
立
の
理
論
に
よ
っ
て
攻
撃
を
仕
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
真
理
な
い
し
は
誤
謬
が
問
題
と
な
る
場
合
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
思
考
の
対
象
に
対
し
て
最
も
適
切
で
最
も
好
ま
し
い
関
係
を
も
つ
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
の
対
象
と
の
自
ら
の
関
係
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
生
き
生
き
と
し
た
危
機
、
明
確
で
正
確
な
矛
盾
対
立
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
対
立
の
な
か
に
の
み
出
発
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
遠
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
に
は
よ
り
多
く
の
機
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
た
め
の
よ
り
多
く
の
選
択
肢
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
よ
り
多
く
の
相
対
性
も
残
る
の
で
あ
る
。
た
だ
矛
盾
対
立
か
ら
の
み
明
確
で
限
定
的
で
重
要
な
決
定
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
は
わ
れ
わ
れ
の
回
答
の
全
体
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
真
理
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
回
答
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
真
理
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
堅
固
な
も
の
で
、
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
す
で
に
個
人
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
少
な
く
と
も
回
答
と
し
て
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
真
理
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
か
ら
自
ら
の
回
答
を
確
保
す
る
よ
う
な
思
考
内
容
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
経
験
さ
れ
た
危
機
の
唯
一
可
能
な
解
決
と
し
て
こ
の
思
考
内
容
を
獲
得
し
た
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
主
題
テ
ー
マ
に
答
え
る
こ
と
が
デ
ュ
ー
イ
の
哲
学
全
体
を
導
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
道
徳
的
な
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
の
哲
学
は
理
性
の
全
て
の
は
た
ら
き
の
上
に
持
ち
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
全
て
の
認
識
が
道
具
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
て
の
道
具
と
同
じ
よ
う
に
仮
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
悪
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
か
に
し
て
、
そ
し
て
何
の
た
め
に
こ
の
道
具
を
用
い
る
か
と
い
う
適
用
の
道
徳
的
な
責
任
の
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
的
な
体
系
と
い
う
も
の
は
、
社
会
的
な
ら
び
に
文
化
的
な
生
活
の
最
も
緊
急
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
哲
学
的
な
思
考
に
と
っ
て
新
し
い
理
想
が
主
張
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
無
感
動
アタラクシア
や
純
粋
な
観
照
や
最
も
道
徳
的
な
生
活
と
と
も
に
あ
る
よ
う
な
明
確
な
知
識
と
い
う
よ
う
な
理
想
で
は
な
く
て
｜
生
活
に
対
す
る
最
も
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
た
関
心
と
効
果
的
な
関
与
と
い
う
理
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
厳
格
主
義
リ
コ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
あ
っ
て
は
よ
り
内
面
的
で
も
っ
と
穏
や
か
で
あ
る
が
、
デ
ュ
ー
イ
に
あ
っ
て
は
堅
固
な
厳
し
さ
を
獲
得
し
て
い
る
。
よ
き
人
々
と
と
も
に
求
め
て
迷
う
な
ら
ば
、
誤
ち
を
犯
す
こ
と
は
な
い
が
道
徳
的
な
生
活
に
と
っ
て
価
値
を
も
た
ぬ
場
合
よ
り
も
、
哲
学
に
と
っ
て
は
よ
り
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
｜
こ
れ
は
現
代
哲
学
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
明
確
に
さ
れ
た
最
も
極
端
な
道
徳
主
義
で
あ
っ
て
、
同
時
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
全
体
の
最
も
根
本
的
な
業
績
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
七
Ｆ
・
Ｃ
・
Ｓ
・
シ
ラ
ー
の
「
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
＊」
も
し
何
ら
か
の
主
張
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
と
シ
ラ
ー
は
言
っ
て
い
る
。
そ
の
要
求
に
権
威
を
与
え
る
も
の
は
つ
ね
に
そ
の
結
果
で
あ
る
。
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こ
の
主
張
が
評
価
さ
れ
て
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
、
好
ま
し
い
も
の
で
、
よ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
、
承
認
さ
れ
た
り
、
適
用
さ
れ
た
り
、
充
当
さ
れ
た
り
す
る
用
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
真
理
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
用
法
に
依
存
し
て
い
る
。
真
理
の
真
理
性
は
無
限
定
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
格
律
は
そ
の
用
法
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
て
の
意
味
は
目
的
に
依
存
し
て
い
る
。
全
て
の
精
神
生
活
は
努
力
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
あ
ら
ゆ
る
純
粋
な
認
識
の
努
力
に
満
ち
た
性
格
を
否
定
す
る
こ
と
全
て
に
対
す
る
組
織
的
な
抗
議
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
実
際
に
は
全
体
と
し
て
関
心
や
企
画
や
願
望
や
選
択
な
ど
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
の
優
位
性
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
目
的
論
的
な
心
理
学
を
認
識
論
の
た
め
に
意
識
的
に
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
使
用
は
結
局
は
意
志
の
形
而
上
学
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
｜
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
の
う
ち
に
特
殊
な
シ
ラ
ー
的
な
特
徴
が
さ
り
げ
な
く
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
経
験
よ
り
も
意
志
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
努
力
な
し
に
は
、
一
定
の
関
心
や
満
足
な
し
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
全
く
思
考
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
シ
ラ
ー
は
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
主
張
は
一
定
の
問
題
に
対
す
る
回
答
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
し
て
多
く
の
回
答
が
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
主
張
は
多
く
の
問
題
に
対
し
て
回
答
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
選
択
肢
の
間
で
一
定
の
選﹅
択﹅
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
こ
に
は
論
理
的
な
可
能
性
の
間
で
選
択
す
る
一
定
の
能﹅
力﹅
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
能
力
と
し
て
人﹅
間﹅
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
、
彼
の
目
的
に
合
致
し
た
も
の
や
、
彼
の
意
図
に
反
し
た
り
彼
の
関
心
を
掻
き
立
て
る
も
の
を
選
び
出
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
人
間
的
な
か
た
ち
で
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
実
践
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
他
の
も
の
よ
り
も
優
先
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。何
か
を
真
理
と
し
て
宣
言
し
た
ひ
と
は
、そ
れ
に
よ
っ
て
選
択
を
遂
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
可
能
性
を
排
除
す
る
か
実
現
す
る
か
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
彼
に
と
っ
て
個
人
的
に
よ
り
価
値
が
あ
り
よ
り
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
優
先
権
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
主
張
の
創
造
者
で
あ
り
、
ま
た
真
理
論
に
お
い
て
人
間
を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、個
性
の
論
理
的
な
権
威
を
認
め
る
こ
と
が
き
わ
め
て
必
要
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
こ
の
言
葉
は
シ
ラ
ー
の
「
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
」
全
体
の
宣
伝
文
句
プ
ラ
グ
を
な
し
て
い
る
。
＊
Ｆ
・
Ｃ
・
Ｓ
・
シ
ラ
ー
（F
.C
.S.Schiller
）（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
）「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
｜
公
準
と
し
て
の
公
理
（T
he R
iddles of Sphinx
｜A
xiom
s as Postulates
）」
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
チ
ュ
ー
ト
（H
enry Sturt
）
編
『
個
人
的
観
念
論
（Personal Idealism
）』
に
所
収
。
｜『
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
（H
um
anism
）』（
一
九
〇
三
年
）
｜『
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
研
究
（Studies in H
um
an-
ism
）』（
一
九
〇
六
年
）
｜「
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
を
擁
護
し
て
（In D
efence of H
um
anism
）」『
マ
イ
ン
ド
（M
ind
）』
新
シ
リ
ー
ズ
第
一
三
号
｜「
関
連
性
（R
elevance
）」『
マ
イ
ン
ド
（M
ind
）』
新
シ
リ
ー
ズ
第
二
一
号
｜「
合
理
主
義
的
な
真
理
概
念
、
第
三
回
哲
学
大
会
に
関
す
る
報
告
（
D
er rationalistische W
ahrheitsbegriff,Bericht u?ber den
?
.K
ongress fu?r Philoso-
phie ）
」
一
九
〇
九
年
、
そ
の
他
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
が
知
ろ
う
と
す
る
も
の
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
回
答
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
全
て
の
真
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理
も
虚
偽
も
わ
れ
わ
れ
の
目
標
に
関
連
し
て
い
る
。
主
張
が
自
ら
の
生
活
に
課
せ
ら
れ
た
目
標
を
満
足
さ
せ
る
か
支
援
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
理
で
あ
り
、
逆
の
場
合
は
虚
偽
で
あ
る
。
こ
う
し
て
何
ら
か
の
目
的
を
支
援
す
る
も
の
は
よ
き
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
も
の
は
悪
し
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
理
と
虚
偽
は
よ
き
知
的
形
式
と
悪
し
き
知
的
形
式
な
の
で
あ
る
。客
観
的
な
、
す
な
わ
ち
現
実
に
認
め
ら
れ
た
真
理
は
主
観
的
に
認
め
ら
れ
た
真
理
か
ら
た
ん
に
選
択
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
真
理
と
は
本
来
的
に
た
ん
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
的
な
関
係
行
為
の
増
大
と
生
活
に
お
け
る
繫
が
り
の
必
要
と
と
も
に
、
真
理
は
体
系
的
で「
客
観
的
」な
性
質
を
獲
得
し
て
、「
広
範
囲
に
拡
が
っ
た
織
物
」
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
真
理
と
は
大
部
分
は
社
会
的
な
秩
序
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
通
の
善
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
も
の
の
選
択
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
先
天
的
アプリオリ
」
な
真
理
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
シ
ラ
ー
は
そ
れ
ら
を
「
超
人
間
的
な
英
雄
た
ち
」
と
呼
び
、
ま
た
そ
れ
ら
は
全
て
の
人
間
的
な
経
験
に
先
行
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
ま
た
人
間
の
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
形
成
的
努
力
」（nisus form
ativus
）
が
精
神
的
発
達
に
先
行
し
て
い
る
よ﹅
う﹅
な﹅
か﹅
た﹅
ち﹅
で﹅
要﹅
請﹅
が﹅
経
験
に
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
最
初
は
た
ん
な
る
要
請
と
し
て
、
主
観
的
な
必
要
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
措
定
さ
れ
た
が
、
自
ら
を
立
証
し
、「
機
能
し
」、
き
わ
め
て
浸
透
的
で
信
頼
で
き
る
か
た
ち
で
実
践
的
な
成
功
を
収
め
た
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
ま
す
ま
す
多
く
の
確
実
性
を
も
っ
て
「
公
理
」
と
し
て
、「
先
天
的
アプリオリ
な
原
理
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
世
界
の
ほ
と
ん
ど
ど
こ
の
場
所
に
お
い
て
も
、「
陸
に
お
い
て
も
海
に
お
い
て
も
」今
日
ま
で
正
確
な
正
体
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
経
験
を
単
純
化
す
る
た
め
に
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
で
そ
れ
を
要
請
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
永
続
的
に
有
益
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
先
天
的
アプリオリ
」
な
も
の
と
し
て
保
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
全
く
そ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
因
果
性
や
自
然
法
則
や
幾
何
学
的
な
空
間
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
時
間
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
全
て
の
論
理
学
は
わ
れ
わ
れ
の
要
請
の
う
え
に
作
ら
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
人
間
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
真
理
は
人
間
の
生
活
に
完
全
に
依
存
し
て
い
て
、
人
間
の
努
力
な
し
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
人
間
の
努
力
も
ま
た
関
心
や
希
望
や
理
解
に
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
現
実
も
「
独
立
的
」
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
現
実
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
依
存
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
と
相
関
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
理
と
現
実
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
同
時
的
に
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
理
を
構
成
す
る
の
と
同
じ
過
程
が
現
実
を
も
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る「
本
源
的
な
現
実
」（prim
ary reality
）、
感
覚
や
具
像
性
や
幻
覚
や
夢
の
そ
れ
は
、
宇
宙
の
或
る
種
の
原
材
料
で
あ
り
、
混
沌
と
し
た
質
料
で
あ
る
。
こ
の
質
料
か
ら
わ
れ
わ
れ
は「
事
実
」を
つ
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
価
値
あ
る
も
の
や
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
「
関
わ
り
の
あ
る
」
も
の
を
取
り
出
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
実
践
的
な
生
活
の
う
ち
に
発
見
す
る
「
事
実
」
と
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
選
択
と
い
う
人
為
的
な
創
造
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
惹
く
こ
と
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
「
非
現
実
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
興
味
と
企
画
な
し
に
は
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
混
沌
の
ま
ま
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あ
ろ
う
。
現
実
と
は
わ
れ
わ
れ
の
真
理
と
同
じ
程
度
に
同
一
の
歩
調
を
と
っ
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
真
で
あ
る
と
見
な
す
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
現
実
的
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
主
観
的
な
本
性
の
全
面
的
な
関
与
を
も
っ
て
真
理
を
形
づ
く
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
材
料
か
ら
調
和
の
と
れ
た
満
足
の
い
く
宇コス
宙モス
へ
と
現
実
を
加
工
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
は
現
実
の
変
化
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
真
理
を
認
識
す
る
一
方
で
、
そ
の
真
理
が
前
か
ら
生
き
生
き
と
し
て
妥
当
し
て
い
た
と
か
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
以
前
に
す
で
に
実
在
し
て
い
た
と
か
、
わ
れ
わ
れ
が
仮
定
す
る
の
は
、
た
ん
に
奇
妙
な
幻
想
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
際
に
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
真
理
を
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
が
受
け
継
が
れ
た
か
の
よ
う
に
骨
董
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
好
み
に
し
た
が
っ
て
世
界
と
関
わ
っ
た
時
に
い
つ
も
、
現
実
に
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
お
か
げ
で
無
限
の
困
難
の
報
酬
と
し
て
生
じ
た
も
の
が
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
れ
わ
れ
が
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
。」た
し
か
に
世
界
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
前
に
実
在
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
行
為
や
知
識
や
熱
望
が
世
界
に
刻
印
し
た
形
式
に
お
い
て
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
世
界
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
前
に
真
理
の
体
系
と
い
う
形
式
で
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
形
式
を
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
自
ら
の
新
し
い
認
識
に
よ
っ
て
変
様
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
実
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
は
関
心
の
反
映
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
心
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
と
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
が
そ
こ
か
ら
作
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
所
与
の
事
実
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
い
発
展
と
厳
し
い
闘
争
の
産
物
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ま
だ
ま
っ
た
く
終
局
に
達
し
て
は
い
な
い
。
客
観
的
な
世
界
と
は
、
こ
の
世
界
が
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
が
将
来
に
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
世
界
が
わ
れ
わ
れ
に
抵
抗
し
て
わ
れ
わ
れ
の
邪
魔
を
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
先
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
誰
が
保
証
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
邪
魔
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
た
ん
に
部
分
的
な
真
理
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
増
大
す
る
真
理
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
邪
魔
を
す
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
受
け
入
れ
可
能
な
姿
へ
と
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
「
物
質
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
言
え
ば
質
料
ヒュレー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
宇コス
宙モス
の
材
料
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
世
界
の
満
足
の
い
く
形
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
可
塑
的
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
界
の
こ
の
可
塑
性
が
ま
っ
た
く
無
限
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
わ
れ
わ
れ
が
行
為
で
き
る
た
め
に
方
法
論
的
に
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
可
塑
性
に
限
界
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
仮
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
対
し
て
充
分
巧
み
に
首
尾
一
貫
し
た
か
た
ち
で
挑
戦
し
さ
え
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
欲
す
る
全
て
の
も
の
を
世
界
か
ら
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
理
想
と
目
的
と
わ
れ
わ
れ
自
身
は
世
界
の
生
成
の
現
実
的
な
力
で
あ
り
、
現
実
的
な
相
関
者
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
無
か
ら
創
造
し
は
し
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
の
力
は
無
制
限
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
世
界
を
利
用
し
始
め
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
の
く
ら
い
の
範
囲
で
現
実
の
創
造
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
当
面
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
次
の
こ
と
く
ら
い
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
行
為
実
績
は
つ
ね
に
自
然
の
秩
序
の
確
認
可
能
な
要
素
で
あ
り
、
人
間
の
力
と
自
然
と
の
間
の
乖
離
は
通
約
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
関
心
事
で
あ
る
偉
大
な
問
い
の
う
ち
の
い
か
な
る
も
の
も
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
永
遠
に
取
り
消
し
不
能
な
か
た
ち
で
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
全
て
に
お
い
て
世
界
は
、
い
ま
在
る
よ
り
も
も
っ
と
よ
く
形
づ
く
ら
れ
う
る
の
で
あ
り
、
無
限
に
改
良
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
世
界
に
向
か
っ
て
協
力
す
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
事
柄
に
対
す
る
共
同
回
答
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
絶
対
的
な
現
実
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
的
に
現
実
的
な
も
の
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
全
て
の
運
命
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
ま
ま
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
な
決
定
的
な
現
実
と
い
う
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
前
方
に
あ
る
の
で
あ
る
。
※
こ
れ
が
シ
ラ
ー
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
論
は
次
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
世
界
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
と
は
全
体
と
し
て
は
わ
れ
わ
れ
が
作
る
全
て
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
つ
い
て
よ
り
多
く
を
知
る
な
ら
ば
、
世
界
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
変
化
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
な
圏
域
の
変
化
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
発
明
と
知
識
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
う
ち
に
新
し
い
力
が
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
宇
宙
の
な
か
の
何
か
が
現
実
に
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
自
然
全
体
が
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
に
対
し
て
異
な
っ
た
か
た
ち
で
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
は
真
理
と
発
見
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
、
豊
富
化
さ
れ
、
変
化
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
し
て
世
界
は
わ
れ
わ
れ
と
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
そ
こ
か
ら
も
た
ら
そ
う
と
し
た
も
の
を
導
き
入
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
純
粋
な
観
念
論
を
衝
撃
的
な
か
た
ち
で
改
竄
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
絶
対
的
な
観
念
論
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
精
神
が
現
実
全
体
を
自
ら
の
思
考
に
よ
っ
て
創
造
し
て
い
る
と
認
め
て
い
る
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
懐
疑
論
的
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
主
観
的
な
観
念
論
と
と
も
に
、
か
く
し
て
導
入
さ
れ
た
現
実
の
世
界
は
わ
れ
わ
れ
の
観
念
と
思
想
の
内
容
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
主
張
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
実
践
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
そ
れ
は
曖
昧
で
矛
盾
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
世
界
そ
れ
自
体
は
そ
う
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
持
続
的
な
構
成
と
配
置
は
人
間
の
精
神
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
｜
し
か
し
も
し
も
世
界
の
今
日
の
形
態
が
わ
れ
わ
れ
の
所
産
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
も
世
界
の
う
ち
に
は
現
実
に
欠
除
と
圧スト
力レス
と
苦
痛
と
疾
患
と
失
敗
が
存
在
し
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
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も
、そ
の
全
て
は
す
で
に
無
定
形
の
質
料
ヒュレー
の
う
ち
に
、「
本
源
的
な
現
実
」（prim
ary
 
reality
）の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
構
成
の
際
に
そ
れ
を
受
け
込
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
質
料
ヒュレー
の
う
ち
に
欠
落
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
多
く
の
人
々
は
次
の
よ
う
に
言
い
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
な
る
と
質
料
ヒュレー
の
う
ち
に
は
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
か
あ
る
い
は
殆
ん
ど
全
て
の
も
の
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
堅
固
な
シ
ス
テ
ム
全
体
と
連
続
的
な
部
分
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
し
も
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
所
産
で
あ
り
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
最
も
価
値
あ
る
選
択
肢
と
最
も
有
利
な
事
物
を
選
択
し
な
が
ら
世
界
を
確
立
し
て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
「
今
日
ま
で
に
可
能
で
あ
っ
た
全
て
の
も
の
の
な
か
で
最
善
の
も
の
」
で
あ
る
。
｜
し
か
し
そ
う
な
る
と
世
界
は
何
ら
か
弁
神
論
の
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
し
、
部
分
が
各
々
相
対
的
に
目
立
つ
と
い
う
証
明
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ
う
な
こ
と
を
発
見
す
る
人
々
が
つ
ね
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
れ
ば
人
間
は
そ
の
歴
史
全
体
を
も
っ
て
世
界
を
改
良
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
破
壊
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
進
歩
」と
い
う
言
葉
は
仕
事
や
科
学
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
適
切
で
あ
る
が
、
し
か
し
人
間
の
精
神
や
人
間
生
活
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
世
界
が
決
定
的
に
わ
れ
わ
れ
の
所
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
無
力
は
よ
り
深
刻
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
全
く
改
良
し
た
り
統
一
し
た
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
現
実
の
構
成
」よ
り
も
、
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
何
も
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
否
定
し
な
か
っ
た
「
完
全
に
可
塑
的
な
」
世
界
の
加
工
や
形
成
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
大
で
は
る
か
に
希
望
に
満
ち
て
同
時
に
は
る
か
に
英
雄
的
な
何
か
が
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
が
形
而
上
学
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
一
般
的
な
利
益
を
も
た
ら
し
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
そ
れ
が
現
実
に
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
会
で
提
出
さ
れ
た
よ
う
な
「
人
間
主
義
」
（hom
inism
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
問
い
は
最
終
的
な
「
現
実
」
や
「
世
界
」
の
う
ち
に
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
問
い
は
人
間
と
認
識
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
思
想
と
現
実
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
主
張
に
よ
っ
て
何
か
客
観
的
な
も
の
を
思
考
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
最
初
か
ら
考
慮
し
な
い
の
で
あ
り
、
認
識
固
有
の
諸
問
題
を
最
初
か
ら
考
慮
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
主
張
も
人
間
に
ど
こ
か
ら
か
出
来
上
が
っ
た
か
た
ち
で
や
っ
て
来
た
の
で
は
な
く
、
人
間
の
実
践
に
よ
っ
て
全
て
の
人
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
全
て
の
真
理
は
そ
の
よ
う
な
実
践
の
う
ち
に
自
ら
の
連
続
的
な
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
全
体
の
う
ち
に
人
間
は
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
間
が
真
理
を
作
り
、
真
理
を
受
け
入
れ
て
利
用
し
、
目
的
に
向
け
て
真
理
を
変
更
し
た
り
放
棄
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
問
題
か
ら
意
識
的
に
退
却
す
る
こ
と
で
、
全
て
の
真
理
を
人
間
の
実
践
と
企
画
、
個
人
的
な
発
明
と
社
会
的
な
協
働
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
全
て
の
真
理
を
次
の
よ
う
に
据
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
真
理
が
反
証
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
こ
で
一
定
の
知
的
な
創
造
が
遂
行
さ
れ
、
何
か
ひ
と
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
遂
行
さ
れ
、
目
的
の
一
定
の
実
現
と
導
入
が
遂
行
さ
れ
た
場
合
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
的
な
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概
念
の
全
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
認
識
に
対
す
る
一
定
の
偏
向
し
た
立
場
で
あ
っ
て
、
認
識
本
来
の
問
題
を
捨
象
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
を
超
越
し
た
も
の
に
関
わ
る
全
て
の
も
の
を
捨
象
し
て
、
世
界
の
な
か
で
人
間
的
で
あ
る
も
の
に
も
っ
ぱ
ら
注
目
す
る
こ
と
に
よ
る
世
界
に
対
す
る
立
場
で
あ
る
。
認
識
に
対
す
る
そ
の
問
い
は
、
誰﹅
が﹅
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
関
心
は
認
識
す
る
際
の
人﹅
間﹅
に
関
わ
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
う
ち
に
は
認
識
す
る
主
体
の
直
接
的
に
今アク
現チュ
在アル
の
現
実
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
個
人
的
な
活
動
の
こ
の
具
体
的
で
生
き
生
き
と
し
た
事
実
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
的
な
活
動
の
こ
の
内
的
で
不
動
の
価
値
が
人ヒュ
間ーマ
主
義
ニ
ズ
ム
的
な
関
心
の
主
題
で
あ
る
。「
愛
と
希
望
、
欲
求
と
意
志
、
信
念
と
実
践
の
対
象
」で
あ
る
も
の
の
う
ち
に
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
ま
さ
に
選
好
と
期
待
、
願
望
と
意
図
、
信
念
と
作
業
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
べ
き
現
実
こ
そ
、
そ
こ
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、〞
事
実
と
し
て
の
世
界
〝も〞
観
念
と
し
て
の
世
界
〝
も
そ
れ
自
身
の
存
在
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。」（
Ｗ
・
Ａ
・
ム
ー
ア
）
ま
さ
に
こ
の
現
実
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
木
星
の
衛
星
や
回
虫
の
解
剖
は
現
実
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
個
人
的
で
内
面
的
な
生
活
も
ま
た
現
実
な
の
で
あ
る
。｜
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
種
類
の
現
実
は
同
一
の
秩
序
で
は
な
い
。人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
言
葉
と
な
ら
ん
で
「
わ
れ
人
間
を
探
求
す
」
と
い
う
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
言
葉
と
完
全
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
皮
肉
な
し
に
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
、
も
し
必
要
な
ら
ば
、
回
虫
の
解
剖
の
な
か
に
も
、
人
間
を
求
め
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
機
能
の
う
ち
に
人
間
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
具
体
的
で
個
人
的
な
表
現
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。
認
識
の
批
判
と
な
ら
ん
で
真
理
の
価
値
と
い
う
も
の
を
認
識
と
外
的
な
世
界
と
の
一
致
の
う
え
に
形
づ
く
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
価
値
を
も
っ
ぱ
ら
真
理
の
内
部
に
見
る
と
い
う
可
能
性
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
真
理
の
こ
の
内
部
と
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
部
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
バ
ー
デ
ン
の
新
カ
ン
ト
主
義
者
た
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
る
超
個
人
的
な
規
範
な
い
し
は
法
則
を
思
い
起
こ
し
て
、
こ
の
観
念
的
な
規
範
の
う
え
に
真
理
と
自
ら
と
の
一
致
を
形
づ
く
る
よ
う
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
全
く
別
の
か
た
ち
で
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
う
ち
に
そ
れ
を
創
造
し
た
人
間
を
認
め
、
す
な
わ
ち
人
間
の
関
心
と
願
望
、
人
間
の
個
性
と
性
格
を
認
め
る
よ
う
誘いざなう
の
で
あ
る
。
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
う
ち
に
発
見
す
べ
き
も
の
は
価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
個
人
的
な
意
図
と
生
活
か
ら
の
真
理
の
誕
生
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
性
の
論
理
的
な
可
能
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
権
威
を
個
性
の
論
理
的
な
創
造
の
う
ち
に
、
個
性
の
真
理
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
が
事
物
の
尺
度
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
事
物
の
う
ち
に
人
間
の
尺
度
と
と
も
に
人
間
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
現
実
に
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
シ
ラ
ー
の
標
語
が
よ
り
適
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
個
人
的
観
念
論
」な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
に
よ
っ
て
こ
の
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
を
敢
え
て
解
釈
す
る
こ
と
が
私
に
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、ま
た
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
私
は
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
の
長
所
を
見
る
。｜
す
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な
わ
ち
、
批
判
主
義
か
ら
道
徳
的
な
観
念
論
へ
は
ほ
ん
の
一
歩
な
の
で
あ
る
。
世
界
と
は
実
際
に
は
人
間
の
思
考
の
領
域
で
あ
る
、
と
批
判
的
な
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
始
め
る
。
｜
そ
し
て
す
で
に
そ
こ
で
こ
の
批
判
的
な
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
は
こ
の
思
想
を
回
転
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
う
な
る
と
世
界
の
内
容
と
意
味
は
人
間
な
の
で
あ
る
。
八
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
的
な
ら
び
に
道
徳
的
哲
＊学
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
哲
学
は
完
全
に
専
門
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ね
に
彼
は
哲
学
の
う
ち
に
若
干
の
曖
昧
な
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
て
き
た
。
こ
の
曖
昧
な
意
識
を
わ
れ
わ
れ
は
生
活
の
意
味
に
関
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
哲
学
の
う
ち
に
、
世
界
の
圧
力
を
感
じ
て
そ
れ
を
表
象
し
た
り
、
世
界
に
つ
い
て
の
自﹅
分﹅
の﹅
見﹅
方﹅
を
持
っ
た
り
す
る
個
人
的
な
流
儀
を
見
出
し
て
き
た
。
彼
に
と
っ
て
は
哲
学
と
は
気
質
の
問
題
で
あ
り
、
最
も
内
密
な
も
の
を
持
つ
事
柄
に
お
い
て
人
間
の
性
格
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
定
義
は
、
一
定
の
個
性
が
世
界
に
直
面
し
て
自
発
的
に
受
け
入
れ
る
反
応
な
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
哲
学
的
な
意
見
を
形
づ
く
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
哲
学
の
う
ち
で
二
つ
の
気
質
が
競
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
経
験
主
義
的
な
気
質
は
事
実
を
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
注
目
す
る
傾
向
を
示
し
、
合
理
主
義
的
な
気
質
は
永
遠
不
変
の
抽
象
的
な
原
理
を
見
上
げ
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
「
柔
和
な
」（tender-m
inded
）、
知
性
的
タ
イ
プ
で
あ
っ
て
、
観
念
論
と
楽
観
主
義
に
傾
き
、
宗
教
的
で
、
独
断
論
的
で
あ
っ
て
、
自
由
意
志
と
一
元
論
的
な
世
界
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
「
粗
野
」
な
タ
イ
プ
で
あ
り
、
悲
観
主
義
的
な
ら
び
に
反
宗
教
的
に
同
調
す
る
感
覚
論
者
と
唯
物
論
者
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
宿
命
論
者
と
多
元
論
者
と
懐
疑
論
者
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
哲
学
の
現
在
の
分
岐
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
タ
イ
プ
の
な
か
に
も
か
の
タ
イ
プ
の
な
か
に
も
よ
き
も
の
を
見
出
す
。
わ
れ
わ
れ
は
事
実
に
対
し
て
も
宗
教
に
対
し
て
も
嗜
好
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
を
綜
合
す
る
体
系
を
必
要
と
し
て
い
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
う
ち
に
何
よ
り
も
ま
ず
事
実
に
対
す
る
科
学
的
な
誠
実
さ
を
見
出
す
こ
と
を
欲
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
人
間
的
な
価
値
と
宗
教
的
な
ら
び
に
英
雄
的
な
自
発
性
へ
の
信
頼
と
い
う
伴
侶
を
見
出
す
こ
と
を
欲
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
を
綜
合
す
る
こ
と
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
意
図
な
の
で
あ
る
。
＊
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ（W
illiam Jam
es
）『
信
ず
る
意
志（T
he W
ill to Believe
）』
（
一
八
九
七
年
）
｜『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
（T
he V
arieties of R
eligious E
xperience
）』
（
一
九
〇
二
年
）
｜『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（Pragm
atism
）』（
一
九
〇
七
年
）
｜『
多
元
的
宇
宙（A Pluralistic U
niverse
）』（
一
九
〇
九
年
）｜『
真
理
の
意
味（T
he M
eaning of T
ruth
）』
（
一
九
〇
九
年
）
｜『
根
本
的
経
験
主
義
論
（E
ssays in R
adical E
m
piricism
）』（
一
九
一
二
年
）
｜「
人
間
主
義
ヒュー
マニズム
と
真
理
（H
um
anism and T
ruth
）」『
マ
イ
ン
ド
（M
ind
）』
新
シ
リ
ー
ズ
第
一
三
号
。
｜
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
一
九
一
〇
年
に
死
去
し
た
。
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
は
ま
さ
に
全
く
個
人
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
「
繊
細
な
」
タ
イ
プ
と
「
粗
野
な
」
タ
イ
プ
と
の
分
岐
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
事
実
に
対
す
る
経
験
的
な
情
熱
は
彼
の
個
性
の
な
か
で
は
宗
教
的
な
精
神
と
緊
密
に
綜
合
さ
れ
て
い
て
、
彼
に
と
っ
て
は
事
実
の
領
域
と
信
仰
の
領
域
の
間
に
分
裂
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
根
本
的
経
験
論
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者
」
に
と
っ
て
と
同
じ
よ
う
に
彼
に
と
っ
て
は
世
界
の
う
ち
に
は
「
現
実
的
な
可
能
性
と
現
実
的
な
不
確
実
性
、
現
実
的
な
始
ま
り
と
終
わ
り
、
現
実
的
な
危
機
と
破
局
、
厄
災
の
回
避
の
た
め
の
場
所
が
あ
り
、
現
実
的
な
豊
か
さ
と
現
実
的
な
道
徳
的
生
活
の
た
め
の
場
所
が
あ
っ
た
。」彼
の
う
ち
に
は
学
者
と
信
仰
す
る
人
間
と
の
間
の
論
争
は
存
在
し
な
か
っ
た
。最
初
は
完
全
に
時
と
し
て
は
科
学
者
と
し
て
、
医
者
お
よ
び
生
理
学
者
と
し
て
、
そ
し
て
後
に
は
心
理
学
者
と
し
て
、
道
徳
的
で
具
体
的
な
生
活
に
つ
ね
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
彼
は
、
自
己
の
中
心
部
に
お
い
て
い
つ
も
個
人
的
で
内
面
的
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
は
不
一
致
や
例
外
な
し
に
自
ら
の
正
確
な
経
験
と
自
ら
の
道
徳
的
な
信
念
と
の
間
を
進
み
、
自
ら
の
科
学
的
な
興
味
と
神
秘
主
義
と
の
間
を
進
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
彼
は
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
彼
の
う
ち
で
積
み
重
な
っ
て
そ
の
豊
か
な
「
哲
学
的
気
質
」
の
統
一
を
形
づ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
経
験
論
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
な
伝
統
を
頂
点
に
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
現
実
は
彼
に
と
っ
て
は
絶
対
的
に
経
験
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
経
験
の
世
界
以
外
に
世
界
は
存
在
し
な
い
。「
経
験
さ
れ
る
も
の
の
全
て
が
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
全
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」世
界
全
体
は
一
様
な
素
材
か
ら
作
ら
れ
て
い
て
、「
純
粋
な
現
実
と
い
う
素
材
か
ら
」
作
ら
れ
て
い
る
。
事
物
も
思
想
も
、
意
識
も
外
界
も
、
自
我
も
非
我
も
、
こ
の
素
材
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。「
純
粋
な
経
験
」は
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
で
あ
り
、
中
立
的
で
、
多
義
的
で
あ
り
、
単
純
な
「
所
与
」
な
い
し
は
「
現
前
」
（V
orfindung
）
で
あ
り
、
全
て
の
実
在
物
の
無
差
別
的
な
質
量
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
付
加
的
な
か
た
ち
で
経
験
の
う
ち
に
「
主
体
」
と
「
客
体
」
や
精
神
的
世
界
と
物
質
的
世
界
や
意
識
と
事
物
と
の
区
別
と
種
類
分
け
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
同
一
の
経
験
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
現
在
そ
こ
に
い
る
家
に
つ
い
て
の
経
験
は
、
ま
ず
は
私
の
生
活
の
移
り
行
く
事
実
と
し
て
、
私
の
意
識
の
状
態
と
し
て
分
類
さ
れ
、
次
に
は
こ
の
家
の
客
観
的
な
歴
史
の
一
部
分
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
で
も
そ
れ
は
一
つ
の
同
じ
経
験
な
の
で
あ
る
。
経
験
の
所
与
の
純
粋
な
部
分
は
ひ
と
つ
の
関
係
に
お
い
て
は
意
識
と
い
う
認
識
す
る
役
割
を
演
じ
、
別
の
客
観
的
な
領
域
に
お
い
て
は
認
識
さ
れ
た
事
物
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
観
念
は
物
理
的
な
現
象
（
家
）
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
別
の
領
域
に
お
い
て
は
意
識
の
事
実
（
知
覚
、
観
念
、
記
憶
）
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
こ
の
両
方
の
場
合
に
お
い
て
絶
対
的
に
同
一
の
経
験
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
に
と
っ
て
最
初
の
現
実
と
は
こ
の
種
の
純
粋
な
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
混
じ
り
気
が
な
く
、
融
合
的
で
、
完
全
に
連
続
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
波
動
が
現
実
的
な
中
断
な
し
に
継
続
す
る
連
続
的
な
流
れ
に
比
較
さ
れ
る
ほ
う
が
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
節
化
さ
れ
な
い
現
実
で
あ
っ
て
、
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
生
き
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
続
的
な
経
験
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
後
に
な
っ
て
意
識
と
事
物
と
の
区
別
の
よ
う
な
自
ら
の
論
理
的
な
分
離
を
持
ち
込
む
の
で
あ
り
、
ま
た
全
て
の
さ
ら
な
る
概
念
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
ち
込
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
区
別
立
て
を
行
な
い
、
そ
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
こ
の
本
源
的
で
連
続
的
な
「
多
に
お
け
る
統
一
」
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
生
き
ら
れ
る
全
て
の
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
抽
象
的
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な
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
例
え
ば
同
一
性
、
因
果
性
）
や
接
続
詞
や
前
置
詞
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
す
る
感
覚
的
な
所
与
の
間
の
論
理
的
な
関
係
も
ま
た
事
実
と
し
て
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
残
り
の
事
実
と
同
じ
よ
う
に
「
現
実
的
」
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
前
置
詞
や
接
続
詞
や
わ
れ
わ
れ
の
「
〜
の
故
に
」
や
「
〜
の
時
に
」
や
「
〜
の
上
に
」
や
「
〜
の
と
こ
ろ
で
」
や
「
〜
と
と
も
に
」
や
「
そ
し
て
」
に
は
経
験
の
な
か
で
一
定
の
具
体
的
で
移
り
行
く
感
覚
や
気
分
や
態
度
や
期
待
が
対
応
し
て
お
り
、
簡
単
に
言
え
ば
、
一
定
の
生
活
、
一
定
の
積
極
的
で
生
き
生
き
と
し
た
現
実
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
生﹅
き﹅
て﹅
い
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
知
的
に
捉
え
る
術すべ
を
持
た
な
い
。
何
故
な
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
は
前
方
に
向
か
っ
て
生
き
、
過
去
に
向
か
っ
て
理
解
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
不
動
の
も
の
だ
け
を
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
経
験
は
自
足
的
で
あ
っ
て
、
何
も
の
に
も
接
触
し
て
い
な
い
。」
そ
れ
は
き
わ
め
て
連
続
的
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
な
か
に
は
先
天
的
アプリオリ
な
も
の
の
た
め
の
場
所
は
な
く
、
超
経
験
的
な
原
理
や
「
連
結
的
な
補
助
」
の
た
め
の
場
所
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
真
理
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
経
験
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
「
真
理
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
思
想
な
い
し
は
経
験
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
認
め
る
。
し
か
し
こ
の
対
象
は
ふ
た
た
び
経
験
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
身
経
験
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
真
理
」
と
は
経
験
の
別
々
の
部
分
の
間
の
関
係
で
あ
り
｜
つ
ね
に
具
体
的
に
経
験
さ
れ
る
関
係
で
あ
り
、
疑
い
な
く
成
功
し
た
、
実
践
的
な
い
し
知
性
的
に
満
足
の
行
く
関
係
で
あ
る
。
経
験
は
全
て
に
お
い
て
そ
れ
自
身
と
し
て
自
足
し
て
い
る
。
何
か
を
そ
の
上
や
そ
の
下
に
置
く
必
要
は
な
く
、
そ
し
て
経
験
的
で
な
い
も
の
は
哲
学
的
な
討
論
に
は
属
し
て
い
な
い
。
経
験
の
う
ち
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
は
無
限
に
多
様
で
あ
る
。
一
見
し
て
多
元
的
な
世
界
が
多
様
性
と
し
て
現
わ
れ
て
お
り
、
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
作
用
に
よ
っ
て
そ
こ
に
ま
す
ま
す
多
く
の
統
一
を
わ
れ
わ
れ
が
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
非
論
理
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
世
界
の
う
ち
に
は
あ
な
た
の
立
場
と
食
い
違
う
も
の
が
つ
ね
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
自
身
が
も
っ
と
偉
大
な
哲
学
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。」そ
の
よ
う
な
わ
け
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
決
定
論
的
一
元
論
に
改
め
て
反
対
す
る
。そ
こ
に
お
い
て
全
て
の
も
の
が
永
遠
に
決
定
さ
れ
、
因
果
的
に
規
定
さ
れ
あ
ら
か
じ
め
必
然
的
で
あ
る
よ
う
な
「
宇
宙
建
築
」
と
い
う
威
風
堂
々
た
る
概
念
は
彼
の
う
ち
に
確
か
な
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
見
出
す
厄
災
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
あ
っ
て
は
必
然
的
に
永
劫
の
過
去
か
ら
永
劫
の
未
来
ま
で
そ
こ
に
あ
っ
て
、
因
果
的
に
規
定
さ
れ
宇
宙
全
体
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
が
「
配
分
的
な
側
面
に
お
い
て
」
多
様
性
と
し
て
実
在
し
て
い
て
、
こ
の
多
様
性
は
全
体
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
諸
部
分
に
お
い
て
一
定
の
独
立
性
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
無
限
に
発
展
す
る
だ
け
で
、
完
全
な
統
一
を
達
成
し
て
静
止
す
る
こ
と
の
決
し
て
な
い
宇
宙
と
し
て
現
実
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
現
実
の
い
か
な
る
も
の
も
絶
対
的
に
単
純
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
側
面
は
そ
れ
自
身
と
し
て
自
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
全
て
の
も
の
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と
一
定
の
可
能
な
関
係
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
全
て
の
物
体
は
自
分
の
隣
の
物
体
と
統
一
を
形
づ
く
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
一
般
的
な
統
一
が
最
終
的
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宇
宙
を
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
全
て
の
部
分
に
お
い
て
生
き
て
い
る
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
の
個
々
の
意
識
は
よ
り
高
次
の
意
識
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
球
上
の
全
て
の
事
物
は
（
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
）
魂
を
持
っ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
魂
は
よ
り
高
次
の
意
識
あ
る
全
体
に
貢
献
し
、
そ
し
て
こ
の
意
識
が
最
終
的
に
地
球
の
魂
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
球
の
魂
は
わ
れ
わ
れ
の
守
護
天
使
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
惑
星
と
太
陽
の
魂
も
天
使
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
全
て
は
ま
と
ま
っ
て
宇
宙
の
魂
、
神
の
魂
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
地
球
の
器
官
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
全
て
の
感
情
と
思
考
は
地
球
の
意
識
を
豊
か
に
す
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
誰
か
が
死
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
一
つ
の
眼
が
閉
じ
る
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
者
の
思
考
は
地
球
の
魂
の
な
か
で
継
続
し
、そ
こ
に
お
い
て
新
し
い
関
係
と
繫
が
り
の
う
ち
に
入
っ
て
い
き
、
そ
こ
で
成
長
し
て
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
知
覚
は
わ
れ
わ
れ
の
後
で
地
球
の
よ
り
広
大
な
生
活
の
う
ち
に
生
き
残
る
の
で
あ
る
。
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
世
界
観
に
大
き
な
共
感
を
示
し
て
い
る
。
超
人
間
的
な
意
識
と
い
う
巨
大
な
プ
ー
ル
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
地
球
の
住
民
の
記
憶
が
並
べ
ら
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
プ
ー
ル
が
開
く
な
ら
ば
、
一
定
の
途
方
も
な
い
知
識
が
こ
の
プ
ー
ル
を
通
っ
て
個
々
の
魂
に
ま
で
達
す
る
。
こ
れ
が
宗
教
的
な
経
験
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
彼
が
た
だ
名
前
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
二
重
人
格
や
霊
媒
現
象
の
よ
う
な
「
病
理
学
的
な
症
例
」
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
自
然
主
義
の
与
か
り
知
ら
ぬ
源
泉
、
幸
運
と
力
の
源
泉
が
あ
り
、
そ
れ
は
最
も
絶
望
的
な
瞬
間
に
栓
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
な
経
験
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
自
然
的
な
経
験
は
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
経
験
の
た
ん
に
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
最
も
内
奥
の
「
識
閾
下
の
」
の
部
分
は
わ
れ
わ
れ
の
外
の
宇
宙
の
な
か
で
働
い
て
い
る
同
一
の
性
質
を
も
っ
た
無
限
に
広
大
な
生
命
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
り
広
大
な
自
我
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
ま
で
自
由
な
経
験
が
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
自
分
と
し
て
は
、
人
間
の
経
験
が
世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
経
験
の
最
も
高
次
の
形
態
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
信
じ
な
い
」と
彼
は
言
う
。「
む
し
ろ
私
が
信
じ
て
い
る
の
は
、
宇
宙
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
犬
や
猫
が
人
間
の
生
活
に
対
し
て
現
わ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
犬
や
猫
は
わ
れ
わ
れ
の
サ
ロ
ン
や
図
書
館
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
関
わ
り
を
も
つ
場
面
の
卓
越
性
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
は
概
念
を
持
た
な
い
。
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
の
た
ん
な
る
落
ち
こ
ぼ
れ
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
人
間
は
他
の
よ
り
広
大
な
生
命
の
下
で
は
た
ん
な
る
落
ち
こ
ぼ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
も
し
も
犬
と
猫
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
多
く
の
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
観
念
と
合
致
す
る
な
ら
ば
、
｜
そ
の
よ
う
な
合
致
に
つ
い
て
犬
や
猫
た
ち
は
自
分
た
ち
の
日
々
の
生
活
の
な
か
で
証
明
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
｜
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
も
提
供
さ
れ
た
宗
教
的
な
経
験
に
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
信
ず
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
す
な
わ
ち
よ
り
広
大
な
力
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
世
界
の
向
上
に
向
か
っ
て
働
く
際
に
わ
れ
わ
れ
の
観
念
的
な
道
筋
と
類
似
し
た
道
筋
を
辿
る
の
で
あ
る
。」神
は
現
実
に
実
在
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
神
へ
の
信
仰
は
現
実
に
満
足
の
行
く
か
た
ち
で
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
力
に
お
い
て
も
知
識
に
お
い
て
も
決
定
的
な
神
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
同
類
の
な
か
で
た
だ
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
出
来
事
に
超
自
然
的
な
か
た
ち
で
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
全
体
と
し
て
「
途
方
も
な
い
超
自
然
主
義
」
に
明
ら
か
に
近
づ
い
て
現
わ
れ
る
。
最
終
的
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
な
問
題
に
到
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
信
ず
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
人
間
は
、
彼
の
純
粋
に
論
理
的
な
知
性
は
信
仰
へ
の
傾
向
を
全
く
感
じ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
的
な
問
題
に
お
い
て
信
仰
の
立
場
に
立
っ
て
よ
い
の
か
。
こ
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
懸
っ
て
お
り
、
信
仰
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
懸
っ
て
い
る
、
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
答
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
危
険
を
冒
し
て
信
仰
に
身
を
捧
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
同
じ
よ
う
に
自
分
自
身
の
責
任
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
信
仰
を
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
的
な
信
仰
は
自
明
性
を
持
た
な
い
。
客
観
的
な
自
明
性
と
確
実
性
は
た
し
か
に
麗
わ
し
い
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
惑
星
の
上
で
ど
こ
に
そ
れ
ら
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
信
仰
の
自
明
的
な
証
明
を
待
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
信
仰
す
る
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
危
険
を
冒
し
て
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
信
仰
も
不
信
仰
も
決
定
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
決
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
間
違
っ
た
信
仰
や
不
信
仰
と
同
じ
よ
う
に
、
真
理
を
失
な
う
危
険
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
場
合
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
行
為
し
て
自
ら
の
生
活
を
携
え
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
決
定
的
な
選
択
が
必
要
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
誤
謬
と
闘
か
う
の
と
同
じ
よ
う
に
真
理
を
求
め
る
。
科
学
に
お
い
て
は
む
し
ろ
誤
謬
を
前
に
し
た
恐
れ
が
つ
ね
に
決
定
を
下
す
が
、
行
為
す
る
と
い
う
差
し
迫
っ
た
要
求
が
あ
る
道
徳
的
な
生
活
に
お
い
て
は
、
何
の
理
由
も
な
い
よ
り
も
行
為
へ
の
間
違
っ
た
理
由
の
ほ
う
が
よ
り
よ
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
事
実
を
信
ず
る
こ
と
は
そ
の
事
実
の
発
端
近
く
で
協
力
す
る
態
勢
に
あ
る
し
、
多
く
の
真
理
は
そ
れ
だ
け
で
自
ら
の
具
体
化
を
も
た
ら
す
し
、
不
確
実
な
成
功
へ
の
信
念
は
そ
れ
だ
け
で
成
功
が
生
ず
る
よ
う
に
取
り
は
か
ら
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
証
明
を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
価
値
あ
る
身
分
財
産
の
喪
失
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。も
し
わ
れ
わ
れ
が
信
心
深
い
な
ら
ば
、
宇
宙
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
た
ん
な
る
「
何
か
」
で
は
な
く
、「
汝
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
人
格
と
人
格
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
宗
教
は
わ
れ
わ
れ
の
活
動
的
な
善
意
志
に
訴
え
か
け
て
お
り
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
宗
教
に
向
か
っ
て
道
半
ば
来
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に
宗
教
か
ら
そ
れ
以
上
の
証
明
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
が
、
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
神
性
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
宇
宙
に
対
し
て
偉
大
な
貢
献
を
証
示
す
る
と
い
う
感
情
が
わ
れ
わ
れ
に
否
応
な
く
や
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
感
情
が
宗
教
的
な
仮
説
の
最
も
深
い
本
質
に
属
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多
元
主
義
の
う
ち
に
は
世
界
に
つ
い
て
の
最
も
改
良
的
な
仮
説
と
し
て
の
非
決
定
論
が
現
わ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
現
実
性
よ
り
も
は
る
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か
に
多
く
の
可
能
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
性
は
可
能
性
の
海
の
う
ち
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
の
諸
部
分
は
一
定
の
運
動
の
自
由
を
持
っ
て
お
り
、
実
現
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
多
く
の
可
能
性
の
間
で
つ
ね
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。選
択
が
行
な
わ
れ
た
後
で
は
、
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
選
択
さ
れ
た
に
し
て
も
、
実
際
の
選
択
が
必
然
的
で
合
理
的
に
見
え
る
。
も
し
も
世
界
の
う
ち
に
現
実
に
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
救
済
さ
れ
う
る
。
こ
れ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
世﹅
界﹅
改﹅
善﹅
論﹅
の
基
礎
で
あ
る
。
世
界
は
害
悪
か
ら
救
済
さ
れ
う
る
。
た
と
え
自
ら
の
狭
小
な
断
片
に
お
い
て
で
あ
る
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
自﹅
分﹅
自﹅
身﹅
の﹅
活﹅
動﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
世
界
の
救
済
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
願
望
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
他
の
条
件
の
な
か
の
た
ん
な
る
一
条
件
で
あ
る
。「
創
造
の
前
に
世
界
の
創
造
者
が
あ
な
た
に
次
の
よ
う
な
物
語
を
語
っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。〞
さ
て
私
は
世
界
を
作
ろ
う
と
思
う
〝と
彼
は
あ
な
た
に
言
っ
た
と
す
る
。〞
そ
の
世
界
の
救
済
は
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
世
界
の
完
成
は
全
く
不
確
実
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
そ
の
世
界
に
お
け
る
行
為
者
の
全
て
が
わ
れ
わ
れ
が
位
置
し
て
い
る
水
準
を
可
能
な
か
ぎ
り
改
善
す
る
と
い
う
条
件
で
生
ず
る
の
で
あ
る
。
私
は
私
が
創
造
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
世
界
の
一
部
分
を
作
る
可
能
性
を
あ
な
た
に
提
供
す
る
。
世
界
の
救
済
は
、
あ
な
た
の
見
る
よ
う
に
、
決
し
て
保
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
現
実
的
な
冒
険
は
現
実
的
な
危
険
を
と
も
な
っ
て
い
て
、
善
を
投
げ
捨
て
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
肝
心
な
こ
と
は
協
同
作
業
を
社
会
的
に
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
あ
な
た
は
自
分
だ
け
で
進
ん
で
行
く
だ
ろ
う
か
。
こ
の
危
険
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
あ
な
た
は
自
分
と
他
の
行
為
者
た
ち
を
充
分
に
信
頼
で
き
る
だ
ろ
う
か
。〝
｜
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
は
〞
為
さ
れ
た
こ
と
を
信
ぜ
よ
〝
と
い
う
申
し
出
を
速
や
か
に
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
｜
わ
れ
わ
れ
は
全
て
意
気
消
沈
す
る
瞬
間
を
持
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
自
ら
の
空
し
い
努
力
に
倦
き
倦
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
全
て
に
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
生
は
わ
れ
わ
れ
を
見
捨
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
怠
慢
の
な
か
で
放
蕩
息
子
の
例
を
探
し
求
め
る
。
そ
の
時
に
わ
れ
わ
れ
が
受
け
入
れ
る
世
界
は
、
そ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
全
て
を
捨
て
て
父
の
よ
う
な
者
の
腕
の
な
か
へ
駆
け
込
ん
で
行
け
る
よ
う
な
世
界
で
あ
り
、
水
滴
が
川
に
溶
け
込
む
よ
う
に
、
絶
対
的
生
命
の
う
ち
に
跳
び
込
む
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
世
界
な
の
で
あ
る
。
｜
こ
の
よ
う
な
気
質
の
人
々
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
一
元
論
は
、
次
の
よ
う
な
悦
ば
し
き
言
葉
と
と
も
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、〞
必
然
的
に
生
起
せ
ぬ
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
く
、
事
物
の
本
質
の
一
部
分
で
な
い
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
あ
な
た
自
身
が
そ
の
一
部
分
で
あ
り
、
自
ら
の
挫
折
し
た
魂
と
自
ら
の
無
力
な
心
を
も
っ
て
さ
え
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
は
神
と
の
統
一
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
神
の
う
ち
に
は
全
て
の
善
が
あ
る
…
た
と
え
あ
な
た
に
と
っ
て
は
こ
の
見
か
け
の
世
界
に
お
け
る
幸
福
な
い
し
は
不
運
が
結
論
さ
れ
る
と
し
て
も
。〝｜
し
か
し
な
が
ら
私
自
身
と
し
て
は
、
世
界
は
冒
険
で
あ
っ
て
、
危
険
な
場
所
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
現
実
的
な
喪
失
が
あ
り
、
失
敗
す
る
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
道
徳
的
な
世
界
、
こ
の
叙
事
詩
的
な
世
界
の
そ
こ
か
し
こ
で
生
じ
て
い
る
成
功
に
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
!
」
｜
そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
生
活
は
苦
し
み
の
も
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
倫
理
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
世
界
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
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こ
か
ら
作
り
出
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
も
し
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
依
存
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
界
を
成
功
裡
に
形
成
し
て
い
く
用
意
が
あ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
神
自
身
は
自
ら
の
生
命
力
と
高
度
な
生
命
を
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
信
仰
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
現
実
の
生
活
が
闘
争
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
生
活
は
つ
ね
に
何
か
を
成
功
裡
に
獲
得
す
る
と
い
う
の
で
な
い
な
ら
ば
、
生
活
は
拙
劣
な
ふ
る
ま
い
以
上
の
も
の
に
依
存
し
て
は
い
な
い
。し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
生
活
を
現
実
的
な
闘
争
と
し
て
受
け
取
る
の
で
あ
っ
て
、
宇
宙
の
う
ち
に
現
実
に
何
か
悪
し
き
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
理
想
と
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る
信
仰
へ
の
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
も
っ
て
生
活
を
回
復
す
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
生
活
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
｜
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
道
徳
主
義
の
核
心
は
、
自
分
の
も
の
に
よ
っ
て
世
界
の
う
ち
に
可
能
な
最
善
の
も
の
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
道
徳
的
な
生
活
の
最
高
の
形
成
と
は
現
実
の
諸
関
係
に
と
っ
て
き
わ
め
て
狭
い
規
則
を
つ
ね
に
超
越
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
唯
一
の
無
条
件
的
な
命
令
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
認
識
と
臨
機
応
変
を
も
っ
て
倦
む
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
状
態
の
最
も
広
範
で
包
括
的
な
宇
宙
を
わ
れ
わ
れ
が
も
た
ら
せ
る
よ
う
に
選
択
し
て
行
為
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」
※
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
は
体
系
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
個
々
の
理
論
に
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
か
根
本
的
経
験
主
義
と
か
多
元
主
義
と
か
世
界
改
善
論
と
か
偶
然
主
義
と
か
道
徳
主
義
と
か
有
神
論
と
い
っ
た
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
身
に
関
し
て
必
然
的
に
確
定
さ
れ
た
論
理
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
統
一
は
む
し
ろ
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
繫
が
り
は
論
理
的
な
展
開
の
統
一
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
生
き
生
き
と
し
た
価
値
の
維
持
と
増
大
に
向
け
て
協
力
す
る
思
想
の
合
致
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
価
値
は
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
全
体
は
、
あ
ら
ゆ
る
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
的
に
は
一
つ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
道
徳
主
義
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
認
識
論
で
あ
る
彼
の
根
本
的
経
験
主
義
も
ま
た
、
実
証
主
義
的
な
心
理
主
義
よ
り
も
む
し
ろ
は
る
か
に
道
徳
主
義
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
心
理
学
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
心
理
学
自
体
が
た
ん
な
る
魂
の
説
明
で
は
な
く
、
人
間
の
魂
の
理
解
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
の
存
在
が
自
発
性
と
個
性
で
あ
る
具
体
的
で
個
人
的
な
生
活
へ
の
興
味
関
心
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
す
で
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
の
う
ち
に
は
人
間
へ
の
一
定
の
道
徳
的
な
関
係
が
貫
徹
し
て
い
る
。彼
の
問
題
は
た
ん
に
抽
象
的
な「
心
理
的
な
も
の
」
で
は
な
く
て
、
人
間
で
あ
り
、「
主
体
」
で
あ
っ
て
、
た
だ
人
間
的
な
倫
理
学
だ
け
が
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
、
生
活
、
個
性
は
、
自
ら
を
超
え
て
何
か
を
指
示
し
た
り
、
一
般
的
な
自
然
因
果
性
的
な
い
し
は
超
越
論
的
な
連
続
性
に
絶
対
的
に
従
属
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
個
性
的
な
個
体
性
は
そ
の
自
由
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
主
体
の
う
ち
に
あ
る
全
て
の
も
の
が
そ
れ
自
身
の
個
性
的
な
生
活
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
誰
か
別
の
超
個
人
的
で
外
部
志
向
的
な
も
の
は
何
も
な
い
と
す
れ
ば
、
真
理
は
超
個
人
的
な
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
外
部
の
何
か
と
の
一
致
で
あ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
内
的
で
不
可
避
的
に
個
人
的
な
何
か
と
の
一
致
、
す
な
わ
ち
経
験
そ
れ
自
身
と
の
一
致
で
あ
り
う
る
。
全
て
の
真
理
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と
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
か
わ
り
に
経
験
が
あ
る
。
生
き
ら
れ
る
も
の
だ
け
が
現
実
的
で
あ
り
、
生
き
ら
れ
る
も
の
は
全
て
現
実
的
で
あ
る
。
生
活
の
う
ち
に
は
超
経
験
的
で
超
個
人
的
な
要
素
が
干
渉
す
る
よ
う
な
場
所
は
な
い
。
人
間
の
価
値
は
い
か
な
る
先
天
的
アブリオリ
な
も
の
か
ら
も
生
ず
る
こ
と
は
な
く
、
超
優
勢
的
で
超
個
人
的
な
世
界
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
な
く
、
論
理
的
な
ら
び
に
形
而
上
学
的
に
よ
り
高
度
な
悪
党
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
生
活
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
行
為
も
価
値
あ
る
か
た
ち
で
か
価
値
な
き
か
た
ち
で
報
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
的
な
生
活
全
体
は
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
測
り
知
れ
ぬ
価
値
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
た
何
処
か
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
命
、
自
発
性
、
活
動
が
全
て
の
善
な
る
も
の
の
唯
一
の
座
で
あ
る
。
行
為
す
る
個
性
だ
け
が
道
徳
的
で
あ
る
。
道
徳
主
義
の
世
界
は
叙
事
詩
的
で
あ
り
、
行
為
と
企
画
と
実
践
の
世
界
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
と
実
践
の
世
界
は
徹
頭
徹
尾
道
徳
的
な
の
で
あ
る
。
実
践
と
行
動
の
な
か
で
、
生
活
の
防
衛
と
拡
大
の
な
か
で
、
日
常
の
平
凡
さ
と
現
実
性
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
お
り
、
そ
し
て
自
ら
の
道
徳
的
で
価
値
あ
る
人
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
た
ん
な
る
個
人
的
な
」
生
活
か
ら
の
転
向
で
も
な
く
、
よ
り
高
度
に
合
理
的
・
道
徳
的
な
秩
序
の
知
識
で
も
な
く
、
個
人
的
な
行
為
と
断
ち
が
た
い
欲
求
の
実
践
的
で
闘
争
的
な
生
活
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
に
道
徳
的
で
結
局
は
宗
教
的
で
も
あ
る
経
験
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
大
ま
か
な
輪
郭
に
お
け
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
道
徳
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
多
元
主
義
、
世
界
改
善
論
と
超
自
然
主
義
的
な
多
神
論
は
む
し
ろ
「
余
剰
信
念
」
で
あ
り
、
そ
の
道
徳
主
義
の
果
実
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
花
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
決
定
的
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
世
界
の
最
終
的
な
見
取
り
図
と
し
て
提
示
し
て
は
い
な
い
。
信
仰
の
問
題
に
お
い
て
独
断
的
な
主
張
を
行
な
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
た
ん
に
経
験
の
対
象
で
あ
り
う
る
も
の
を
精
神
に
無
理
や
り
強
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
ほ
ど
、
彼
か
ら
遠
い
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
宗
教
は
結
局
は
た
ん
に
精
神
に
無
理
や
り
強
制
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
信
仰
は
た
ん
な
る
独ド
断
的グ
な
主マ
張
以
上
の
も
の
を
何
も
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
預
言
者
で
あ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
の
「
余
剰
信
念
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
は
呼
び
水
で
あ
り
、
刺
戟
剤
で
あ
っ
て
、
全
て
の
人
が
自
分
の
目
的
の
う
ち
に
自
分
の
信
念
を
自
分
で
明
ら
か
に
し
た
り
、
自
ら
の
最
も
内
密
な
欲
求
の
方
向
の
う
ち
に
自
ら
の
宗
教
的
な
確
信
の
方
向
を
発
見
し
た
り
、
他
な
ら
ぬ
自
ら
の
経
験
さ
れ
た
世
界
の
う
ち
に
世
界
と
の
全
て
の
関
係
の
源
泉
と
基
礎
を
発
見
し
よ
う
と
努
力
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
全
体
は
、
心
理
学
か
ら
信
仰
へ
の
意
志
に
到
る
ま
で
、
認
識
論
か
ら
宗
教
的
な
世
界
観
に
到
る
ま
で
、
彼
の
道
徳
主
義
と
合
致
し
な
い
よ
う
な
こ
と
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
議
論
の
性
格
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
意
見
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
哲
学
が
道
徳
的
な
意
志
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
個
々
の
主
張
の
い
ず
れ
の
批
判
と
向
き
合
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
生
活
を
承
認
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
道
徳
的
な
勧
誘
が
問
題
で
あ
り
、
現
実
の
自
己
の
う
ち
に
道
徳
的
な
欲
求
を
投
錨
し
よ
う
と
願
う
こ
と
が
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問
題
な
の
で
あ
る
。
も
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
世
界
像
が
信
仰
の
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
信
仰
は
現
実
と
失
な
わ
れ
る
こ
と
な
き
人
間
的
な
価
値
へ
の
確
信
の
感
情
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
彼
の
哲
学
は
世
界
を
信
頼
し
よ
う
と
す
る
大
い
な
る
試
み
で
あ
り
、
信
頼
の
獲
得
へ
の
闘
か
い
と
努
力
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
が
心
か
ら
も
た
ら
す
内
奥
の
あ
ら
ゆ
る
信
頼
は
裏
切
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
へ
の
そ
の
信
頼
感
は
す
ぐ
に
打
ち
砕
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
核
心
に
お
い
て
は
た
だ
ひ
と
つ
の
解
決
策
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
純
然
た
る
信
頼
は
わ
れ
わ
れ
に
は
与
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
信
頼
し
よ
う
と
す
る
全
て
の
感
情
は
た
だ
闘
争
と
実
践
の
成
果
と
し
て
現
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
勝
利
と
宣
告
で
あ
り
、
道
徳
的
な
業
績
な
の
で
あ
る
。
世﹅
界﹅
に﹅
関﹅
し﹅
て﹅
確﹅
信﹅
を﹅
獲﹅
得﹅
す﹅
る﹅
唯﹅
一﹅
の﹅
方﹅
法﹅
は﹅
、
全﹅
力﹅
を﹅
尽﹅
し﹅
て﹅
世﹅
界﹅
を﹅
整﹅
え﹅
た﹅
り﹅
、
世﹅
界﹅
の﹅
う﹅
ち﹅
で﹅
行﹅
為﹅
し﹅
た﹅
り﹅
し﹅
て﹅
、
そ﹅
の﹅
行﹅
為﹅
を﹅
宣﹅
言﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
世﹅
界﹅
へ﹅
の﹅
最﹅
大﹅
の﹅
確﹅
信﹅
が﹅
存﹅
在﹅
す﹅﹅
る﹅
よ﹅
う﹅
に﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
な﹅
の﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
そ
し
て
、
悪
し
き
か
た
ち
で
利
己
的
で
あ
っ
た
り
冷
淡
で
あ
っ
た
り
す
る
行
為
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
実
存
へ
の
自
ら
の
確
信
を
形
づ
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
行
為
は
決
し
て
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
｜
こ
れ
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
基
本
的
な
主
題
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
の
他
の
全
て
の
も
の
は
た
ん
に
、
世
界
に
お
け
る
人
間
の
行
為
に
可
能
な
か
ぎ
り
わ
ず
か
し
か
干
渉
し
な
い
よ
う
な
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
殆
ん
ど
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
す
で
に
個
人
的
な
趣
味
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
世
界
像
は
か
く
も
新
鮮
で
絵
の
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
は
「
華
や
ぐ
知
識
」（gaya scientia
）、
実
践
的
楽
観
主
義
の
哲
学
と
い
う
名
称
が
適
し
い
も
の
で
あ
る
。
九
結
論
そ
し
て
そ
の
結
論
は
何
か
、
と
読
者
は
お
そ
ら
く
問
う
。
｜
こ
こ
か
ら
何
が
結
論
さ
れ
る
の
か
。
あ
な
た
は
い
か
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
理
論
と
も
一
致
し
な
か
っ
た
。
あ
な
た
は
そ
の
う
ち
に
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
と
も
か
く
、
一
定
の
道
徳
的
な
議
論
、
悪
く
な
い
モ
ラ
ル
を
見
出
し
た
が
、
そ
れ
は
、
私
が
認
め
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
近
代
的
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
た
ん
に
個
人
的
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
必
要
な
証
明
と
説
得
力
あ
る
公
準
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
何
を
選
び
出
す
べ
き
な
の
か
。
読
者
諸
君
よ
、
何
も
選
び
出
さ
な
い
か
実﹅
例﹅
を
選
び
出
す
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
側
面
の
副
題
は
「
実
践
の
哲
学
」
で
あ
る
。
し
か
し
実
践
と
実
験
を
持
続
的
に
強
調
し
、
活
動
と
成
功
を
持
続
的
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
豊
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
強
調
は
固
有
の
活
動
的
な
言
葉
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
に
自
由
で
率
直
な
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
民
族
の
言
葉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
た
ち
の
活
動
的
な
楽
観
主
義
か
ら
は
明
ら
か
に
新
世
界
が
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
全
て
の
も
の
は
わ
が
民
族
と
わ
れ
わ
れ
の
生
活
様
式
に
近
い
も
の
で
も
親
し
い
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
実﹅
践﹅
の﹅
哲﹅
学﹅
の
実
例
な
の
で
あ
る
。
私
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
放
棄
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
喜
ん
で
そ
れ
に
そ
の
自
然
な
思
想
か
ら
の
ひ
と
つ
の
光
を
投
げ
か
け
る
で
あ
ろ
う
。
｜
そ
れ
は
ひ
と
を
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当
惑
さ
せ
、
お
そ
ら
く
は
事
柄
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
光
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
主
張
は
一
定
の
必
要
に
対
応
し
て
い
る
、
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
一
定
の
危
機
か
ら
生
じ
て
、
何
ら
か
の
葛
藤
を
取
り
除
く
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
自
身
は
、
い
か
な
る
必
要
、
い
か
な
る
危
機
と
切
迫
し
た
願
望
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
重
層
的
な
世
界
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
の
合
意
な
し
に
、
実
践
の
楽
観
主
義
と
実
践
的
な
価
値
へ
の
確
信
を
擁
護
す
る
傾
向
の
あ
る
哲
学
的
な
個
性
が
現
わ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
か
。
実
践
と
成
功
へ
の
素
朴
な
悦
び
や
活
動
的
な
生
活
へ
の
健
全
な
実
践
的
な
信
頼
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
哲
学
を
必
要
と
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
哲
学
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
ま
さ
に
実
践
の
破﹅
綻﹅
と﹅
圧﹅
力﹅
で
は
な
い
の
か
。
多
く
の
人
々
が
語
り
、
ま
た
自
ら
の
生
活
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
生
活
の
秩
序
に
お
い
て
は
む
し
ろ
実
践
の
過
重
負
担
、
油
切
れ
と
あ
ま
り
に
困
難
な
成
功
、
道
徳
的
な
疲
労
の
継
続
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
疲
労
は
部
分
的
に
は
無
能
力
と
弱
さ
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
部
分
的
に
は
い
わ
ゆ
る
実
践
的
な
人
々
の
圧
倒
的
な
利
己
性
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。
｜
つ
ま
り
活
動
的
な
生
活
か
ら
の
素
朴
で
自
明
的
な
悦
び
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
実
践
と
は
悪
し
き
も
の
で
あ
り
、自
己
を
破
壊
す
る
も
の
か
隣
人
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
進
歩
と
と
も
に
つ
ね
に
ひ
と
を
満
足
さ
せ
る
よ
り
も
失
敗
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
お
う
。
す
な
わ
ち
活
動
的
な
人
な
ら
誰
で
も
、
自
ら
の
実
践
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
彼
に
対
し
て
善
意
志
が
作
用
す
る
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
自
分
で
こ
の
危
機
を
打
開
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
実
践
に
お
い
て
彼
は
た
だ
物
質
的
な
利
益
以
上
の
何
か
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
り
、
こ
の
実
践
の
う
ち
に
彼
は
真
理
と
生
命
の
価
値
と
道
徳
的
な
満
足
と
世
界
の
さ
さ
や
か
な
救
済
さ
え
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
｜
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
だ
彼
自
身
が
こ
の
実
践
の
う
ち
に
最
大
の
善
と
信
頼
を
置
く
と
す
れ
ば
、の
話
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
践
へ
の
こ
の
確
信
は
決
し
て
実
践
へ
の
生
ま
れ
つ
き
の
好
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
が
素
朴
さ
の
喪
失
か
ら
生
ず
る
よ
う
に
、
実﹅
践﹅
の﹅
哲﹅
学﹅
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
読
者
が
自
ら
の
実
践
的
な
生
活
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
た
ん
に
活
動
的
で
成
功
し
た
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
忌
ま
わ
し
く
抑
圧
的
で
世
界
の
善
と
繁
栄
に
対
し
て
思
い
や
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
を
見
る
な
ら
ば
、
何
故
に
私
が
実
例
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
の
か
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。（
次
号
に
続
く
。）
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